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електроенергії і сприяє більш тривалій роботі обладнання за рахунок розумної організації 
електромережі.  
Реалізація технології Smart Grid істотно підвищить надійність та економічність 
функціонування і розвитку енергосистеми України та поліпшить якість обслуговування 
споживачів. Сьогодні в Україні вже запущені та функціонують велика кількість проектів зеленої 
енергії, запроваджуються «інтелектуальні» системи керування процесом створення, генерації, 
передачі та споживання енергії. Незважаючи на ризики при запровадженні енергозберігаючих 
проектів, чинна нормативно-правова база надає інвесторам достатні стимули та механізми для 
забезпечення успішної реалізації та розвитку проектів зеленої енергії, Smart Grid в Україні.  
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У сучасних умовах розвитку в Україні виникає потреба досягнення стабільності на ринку в 
умовах посилення жорсткої конкурентної боротьби. Одночасно значно зростають вимоги 
споживачів до якості товарів. Це обумовлює актуальність формування ефективної системи збуту, 
яка забезпечує швидкий рух продукції від виробника до споживача. Для успішної діяльності 
підприємства необхідністю стає використання переваг маркетингу, логістики та впровадження 
логістичних систем. Взаємозв’язок логістики та маркетингу, на думку фахівців,є найкращим 
варіантом системи управління в економіці. За допомогою логістичних систем забезпечується 
можливість зниження витрат на транспортування, складування та скорочення часу на доставку 
продукції від виробника до споживача. Маркетинг і логістика є  інтегрованими функціональними 
 аспектами здійснення збутової діяльності підприємства як на внутрішньому, так і на зовнішньому 
ринках.  
Питання ролі та функцій маркетингу і логістики досліджувалися багатьма вченими,а саме: 
О.О. Красноруцьким, Є.В. Крикавським,В.А. Герциком, Л.О. Чорною, М.А. Окландером та 
іншими науковцями. 
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Існує безліч визначень поняття збутової (розподільчої) логістики. На думку В. М. Кислого, 
збутова логістика є невід’ємною  частиною логістичної діяльності, що пов’язана з організацією 
ефективного розподілу готової продукції. Вона охоплює весь ланцюжок системи розподілу: 
маркетинг, транспортування, складування тощо [2]. В. М. Толочко та М. В. Чашева вважають, що 
збутова логістика – це комплекс стратегічних, організаційних, фінансових та інших заходів, тісно 
пов'язаних між собою в гнучку систему управління матеріальними, інформаційними та іншими 
потоками в післявиробничий період [4]. Є. М. Крикавський вважає, що  збутову логістику можна 
визначити як процес управління комерційним, канальним і фізичним розподілом готової продукції 
і послуг з метою задоволення попиту споживачів та одержання прибутку [3]. 
Дослідження як вітчизняної, так і закордонної теорії і практики збутової діяльності показує, 
що логістичне моделювання збуту забезпечує необхідне підвищення ефективності збутової 
діяльності при дотриманні певних принципів логістичного моделювання збуту, а саме: 
системність, ієрархічність, функціональність, цілеспрямованість, цілісність. Найважливішим 
принципом, що дозволяє змоделювати складний за своєю економічною природою процес збуту, є 
принцип системності.  
На сьогодні висловлюється обґрунтована думка, що включення маркетингу в розподільну 
(збутову) логістику як її органічної складової може послужити одним із найбільш ефективних 
шляхів удосконалювання збутової діяльності [2]. Побудова відділу маркетингу з використанням 
принципів логістики відкриває нові можливості і дає змогу забезпечити:підпорядкування процесу 
управління матеріальним і інформаційним потоком цілям і завданням маркетингу; системний 
взаємозв'язок процесу збуту з процесом постачання; системний зв'язок всіх функцій всередині 
відділу маркетингу і логістики [1]. 
При формуванні стратегії збутової діяльності підприємство має враховувати  необхідність 
поєднання маркетингових та логістичних функціональних елементів. Групування функцій, що 
виконуються в процесі збутової діяльності підприємства, дозволило систематизувати їх, 
виокремивши функціональні завдання відповідно до  стратегічного чи тактичного рівня 
управління збутовою діяльністю (табл.1). 
Формування ефективної логістично-збутової діяльності є невід’ємною умовою досягнення 
підприємством успіху на ринку. Система організації збутової діяльності повинна відповідати 
головним напрямкам господарської діяльності та забезпечувати такий зміст збутової, логістичної, 
складської та інших видів діяльності, при якій продукція вчасно буде реалізовуватись 
споживачеві. Збутова (розподільча) логістика підприємства охоплює аналіз, планування, 
організацію, інтеграцію і контролювання усіх функціональних підсистем. 
Основними завданнями, які розв'язуються в рамках збутової (розподільчої) логістики, є: 
максимізація прибутку підприємства при більш повному задоволенні попиту 
споживачів;ефективне використання виробничого апарату підприємства за рахунок оптимального 
завантаження виробничих потужностей замовленнями споживачів; раціональна поведінка на 
ринку з урахуванням його кон’юнктури, що постійно змінюється; вивчення і задоволення потреб у 
логістичному сервісі; раціоналізація параметрів, структури та просування динамічних 
матеріальних потоків [4]. 
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Таблиця 1  
Систематизація функцій збутової діяльності підприємства 
Функція Функціональні 
елементи 
Функціональні завдання 
Стратегічний рівень управління Тактичний рівень управління 
 
Маркети
нгова 
 
Ринковий 
аналіз; 
дистрибуція; 
продаж 
Маркетингові дослідження; 
формування товарної політики; 
визначення методу дистрибуції; 
вибір учасників та формування 
дистрибутивного каналу 
Визначення виробничої 
програмита цін на продукцію; 
встановлення контактів, 
підписання договорів, ведення 
розрахунків 
 
Логістич
на 
 
Розподіл 
Визначення логістичної стратегії 
розподілу;формування системи 
логістичного розподілу продукції 
Визначення параметрів та 
здійснення конкретних операцій з 
формування запасів, складування, 
транспортування продукції 
 
Організа
ційно-
управлін
ська 
 
Організаційно-
економічна 
система 
управління 
Формування підсистеми 
організаційного, інформаційного 
та правового забезпечення збутової 
діяльності; створення системи 
контролінгу збутової діяльності; 
визначення виду комунікативної 
стратегії 
Розроблення документації та 
визначення функціональних 
параметрів взаємодії суб’єктів; 
розроблення заходів щодо 
стимулювання комерційного 
інтересу споживачів чи 
посередників 
 
Організація збутової  логістики підприємства включає:організацію процесу збуту готової 
продукції з урахуванням принципів та методів логістики;організацію управління збутом як 
сукупністю логістичних операцій, логістичних ланцюгів і логістичних систем;організацію 
взаємодії учасників збутової діяльності, тобто суб’єктів збутової логістики. 
Отже, підприємству з метою підвищення ефективності його збутової діяльності і зменшення 
витрат, доцільно використовувати збутову логістику. Поєднання маркетингу і збутової логістики 
дозволить підприємству вирішувати складні завдання господарювання, економити ресурси і 
забезпечити підвищення його конкурентоспроможності. 
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